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Tujuan penelitian adalah meningkatkan writing skills peserta didik melalui 
penerapan model Project Based Learning (PjBL) pada materi Sistem Reproduksi  
kelas XI MIPA 4 SMA N 3 Surakarta. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang dilaksanakan secara bersiklus meliputi 3 tahap yaitu persiapan, 
pelaksanaan dan observasi, serta refleksi. 
Subjek penelitian adalah 30 peserta didik kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 3 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Instrumen penelitian menggunakan rubrik 
penilaian kualitas tulisan pada indikator konten dan konteks. Data penelitian berupa 
tulisan peserta didik yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu reduksi, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan  kualitas konten dan konteks tulisan peserta 
didik mengalami peningkatan skor. Kualitas konten tulisan dari skor 2 dan 3 di level 
1 pada pratindakan meningkat ke skor 4 di level 1 pada setiap tindakan, sedangkan 
kualitas konteks tulisan dari skor 1 dan 2 di level 1 pada pratindakan meningkat ke 
skor 3 dan 4 di level 1 pada setiap tindakan. Persentase kualitas konten tulisan skor 2 
menurun dari 59,09% pada pratindakan menjadi 15,15% pada siklus 3, skor 3 
meningkat dari 40,91% pada pratindakan menjadi 61,21% pada siklus 3, dan skor 4 
meningkat dari 0% pada pratindakan menjadi 18,18% pada siklus 3. Persentase 
kualitas konteks tulisan skor 1 menurun dari 63,64% pada pratindakan menjadi 
16,36% pada siklus 3, skor 2 meningkat dari 36,36% pada pratindakan menjadi 
56,36% pada siklus 3, skor 3 meningkat dari 0% pada pratindakan menjadi 19,7% 
pada siklus 3, dan skor 4 meningkat dari 0% pada pratindakan menjadi 2,12% pada 
siklus 3. Hasil penelitian menunjukkan penerapan model Project Based Learning 
(PjBL) pada materi Sistem Reproduksi mampu meningkatkan writing skills peserta 
didik yang ditinjau dari kualitas konten dan konteks tulisan. 
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The research aimed to improve student’s writing skills trough implementation 
of Project Based Learning model in Reproduction System matter at class XI MIPA 4 
SMA N 3 Surakarta.  This research was an action class research (PTK) in three 
cycles. Each cycle consisted of planning, acting, observing, and reflecting.  
The subject of this research was 30 students of class XI MIPA 4 SMA N 3 
Surakarta in education year 2015/2016. The instrument of this research used rubric 
quality of writing in content and context indicator. Data were collected by 
observation, documentation, and interview. Data validation used triangulation 
methods. Data analysis used descriptive qualitative analyze that consisted reduction, 
data presentation, and conclusion.   
The result showed that the quality of content and context of writing have an 
increased score. The quality of writing content from score 2 and 3 at level 1 in pre-
cycle increased to score 4 at level 1 in each cycles. While, the quality of writing 
context from score 1 and 2  at level 1 in pre-cycle increased to score 3 and 4 at level 1 
in each cycles. The percentage of writing content quality score 2 decreased from 
59,09% in pre-cycle to 15,15% in third cycle, score 3 increase from 40,91% in pre-
cycle to  61,21% in third cycle, and score 4 increased 0% in pre-cycle to 18,18% in 
third cycle. The percentage of context quality score 1 decreased from 63,64% in pre-
cycle to 16,36% in third cycle, score 2 increase from 36,36% in pre-cycle to  56,36% 
in third cycle, score 3 increased 0% in pre-cycle to 19,7% in third cycle, and score4 
increased 0% in pre-cycle to 2,12% in third cycle.  The result of this research showed 
that the implementation of Project Based Learning model in Reproduction System 
matter improved student’s writing skills that considerate in quality of writing at 
content and context indicators. 
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